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研究ノート
投資資金の制約と不均衡累積過程の変容＊
佐 藤
?
人
I 
証券市場で超過供給が生じたとき，予定していた収入が実現しないから，当該期間の支
出（計画された次期繰越金という想味での貨幣需要を含む）は制約を受け，また次期以降
の支出計画も修正されるだろう。たとえば貨幣需要と投資需要に関して前者の事情を考慮
すれば，そうでなければ続いたであろう上方への不均衡累積過程が逆転する（一恐慌が起
る）可能性がある1)。本稿は後者の事情，即ち次期以降の計画が修正される場合を扱う。
また，修正の対象となる計画としては投資需要にしぼる。
．利用するモデルは前稿と同じであるが，要約しておこう。
(1) 巧=ni"''• 0くaj<l,j=l, 2 : 生産関数
(2) r1 =れ一竺l_nl
P1 
(3) 乃＝舟（合X2—叫 ｝利潤率の定義
＊本稿の執筆動機は，次の 2つである。
ィ．筆者が育った環境（置塩信雄「蓄積論」 1976年，『現代経済学』 1977年， いずれも筑
摩書房に集成，展開されている）では金融の問題に触れる機会が少なく，かねがね考え
てみたいと思っていたこと。
ロ．岩佐代市氏（関西・大学）に H.P. Minsky, Can "it" happen aga切?New York, 
M. E. Sharpe Inc., 1982を紹介していただいたこと。そこで強く主張されている
、financialinstability hypothesis'に興味を持ち，モデル化して分析したいと考えた。
ただし，本稿は，その忠実なモデル化を意図したものではない。
元木 久，丹羽 明両氏（関西大学）には，話し相手になったり，原稿を読んで頂き，考え
をよりはっきりさせることができた。もちろん責任は筆者にあるが，お二人に感謝したい。
1)拙稿「投資資金の制約と恐慌の可能性」（本論集34巻6号， 1985年2月）本稿は，こ
の続篇である。
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(4) 竺-=ザ;"'-1
P; 
(5) X1=g1•+gz'k 
：限界生産力説
：生産財の需給均衡
(6) 年 (1-'--S)(A_!!__互
w Pz k 吋 ：消費財の需給均衡
(7) . i/i=r ( 
. (x1+_h_研 l(i)+g汁g依,(功 +¾-xl) +m(l+k) -l) 
B 
= r (~- 1), r>o : 利子率の変動
ここまでは同じである。
さて，ある期の証券市場の超過供給の結果，その期の投資需要が切り下げられることは
ないとしよう。即ち， a1=o,したがって
(8) g/=g; 
である。しかし，次期の投資需要が切り下げられるとしよう。これを次のように定式化す
る。
(9) 釦=/i{乃ー (lH)i}+ c1(寿— 1)
((功＋舟叫l(i)
= p的ー(1+珈+c; m(l+k) ―1), fi, lJ, c;>O 
qの大きさは， いわば企業の安定志向の強さを表わす2)。 この大きさが経済の運動に微
妙に影響することは容易に予想できる。 Cjの変化の結果を， 次のような特定の場合につ
いて計算し，一般的分析の一端とする。
a;=O. 5, [i=T=lJ= 1. 0, s=O. 25, m= 1.0, l(i) =O. 0125/i2 
このとき，唯一の均衡 (gi,g2, i, k) = {o. 05, 0. 05, 0. 05, 3. 00)が存在する。
? ?
C1の影響を見よう。まず，表1-1ー イ，口を見よう。表の記号について説明しよう。Al,
A2, Bは同期の金融的制約を表わし，本稿では考慮しない。本稿で見ようとするのは次期
への影響の大きさ Cl,2 (本文では C1,2)である。且は独立変数，時間 (Tで表示）のキザ
ミ幅である。他の変数の表示は，本文と大きさが違うが，混同されることはないだろう。
2) Bs>BDの場合に注目する。このとき企業は，現実の貨幣保有が計画量を下回る (L
>M)ので次期の投資計画を切り下げ，貨幣保有の不足を緩和しようとするのである。
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なお重要な変数としてPROF1,2(本文ではγ1,2)とX1,2(本文では苑1,2)を添えた。
C,の影響は明白で，かつ，その影響のしかたについて，特に不自然なことはない3)。
しかし，金融的制約がある場合(C,=0.5,1.0),gが一旦下落した後上昇するのに対
し,9lは下落し続ける。したがって， この過程を，繰返し回数を増すことによって， も
う少し先まで見ておこう。 （表1-2-/f,ロ）
初期条件が異なるいずれの場合にも,gは一旦下落するが上昇し，初期水準(5.25%)
を越える。9'は下落し負値となるか（計算例の表示は省略),その前に上昇に転ずる(C,
表1－1－イ
A1＝0．0〃A2＝0．0〃 B＝1．OOO"C1='0．0〃C2＝0．0．〃H＝0．020
A1＝0．0〃A2＝0．0〃 B＝1．000〃C1＝0．500〃C2＝0．0〃H 20
～ヴァ
A1＝0．0〃A2＝0．0〃 B＝1．000〃Cユー1．000〃C2＝0．0〃H＝0．020
3）初期条件が異なるいずれの場合にも,glの低下の程度に関して,C,=1.5の場合
（計算例の表示は省略）とC,=0.5,1.0の場合を比べると，前者の場合の方が結局
は（たとえばT=2.8のとき）緩やかになるのは，それだけを見ると不自然である。
しかし,glに対する制約はClではなく,c (L/M-1)であることを考えると，そ
んなに不自然ではないだろう。
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表1－1－口
A2＝0．0〃A2＝0．0〃 B＝1．000〃C1＝・0．0〃C2＝0．0〃H＝0．020
A1＝0．0〃A2＝0．0〃 B＝1．000〃C1＝0．500〃C2＝0．0 〃 H＝0．020，
A1＝0．0夕A2＝0藁0〃 B＝1－000〃C1＝1．000夕C2＝0．0〃H＝0．020
／
=0.5の場合)。脚注3)で言及したように，「他の事情にして等しくなければ｣,C,のよ
り大なることが，必ずしも9lのより大なる低下をもたらさないことも分る（表1－2－
イにおけるT=4.0,4.6,5.2,5.8,表I-2-ロにおけるT=3.4,4.0,4.6,5.2,5.8)｡
もちろん初期条件によっては,C]の値が，そんなに大きくなくても，運動の方向が逆
転することもある（表1－3－ハ，二)。この場合，途中で(T=2.0)金融市場の需給関係
が逆転する(Z,/M<1.0)。したがって一方で利子率の運動は上昇から下降に転じ，他
方で金融市場の状態はglをより大きく(9,の低下をより緩かに）するよう働く4)。にも
かかわらず，運動の方向は変らない。
C,の変化がより小なる場合に，運動の方向が逆転する様子を見ておこう（表1－4－ﾉ､'
二)。
4）末尾のプログラム，特にstatement68,69を参照。
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1．03210．49810．473
1．02310．54210．484
1．02010．61510． 19
1．01810．71110．573
1．01910．82610．642
1｡02110．96110．727
1．02311．11710．827
1．02611．29710．945
1．02911．50411．085
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表1－2－イ
A1＝0．0〃 A2＝0．0〃 B＝1．000〃C1＝0．500〃C2＝0．0〃H＝0．020
439
A1＝0．0〃A2＝0．0〃 B＝1．000"C1＝1、000〃C2＝0．0〃H＝0．020
表1－2－口
A1＝0．0， A2＝0．0汐 B＝1．000，C1＝0．500，C2＝0．0， H＝0．020
A1＝0．0〃 A2＝0．0〃 B＝16000〃C1＝1．000〃C2＝0．0〃 H＝0．020
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T G1 G2 エ K G LノM PROFユPROF2X1 X2??????????????????????????? ??????????? ．? ? ????????????????? ．???????? ???? ??????????????? ?1．05010．50010．500
1．01910．．51410．545
1．01910．74810．768
1．02711．15811．127
1．0411．83011．684
1．06212．94712．578
1．09714．89114．088
1．15418．53516．826
1．24926．13522．277
1．40644．33034．402
5．250
5．268
5．381
56567
5．860
6．334
7．140
8．612
1．565
8．221
??
????????????????????????????????????? ?????????????????? 。???? ? ??? ???? ．??????????????
???
????? ????????????
T G1 G2 エ K G L／M PROF1PROF2X1 X2??????????????。???????????????? ???????????．?????????? ???????????????0．210
0．205
0．206
0．208
0．211
0．215
0．221
0．228
0．238
0．251
1．05010．5001 ．5 0
1．00610．2531 ．270
1．00510．31510．318
1．00610．42110．389
1pOO810．56710．477
1．01010．76510． 88
1．01311．0311 ．730
1．01711．3901 ．918
1．022．11．88011 170
1．03012．55811． 9
??????????? ??????? ????????????????????? ?? ?????????????????????5．000
5．051
5．066
5．082
5．103
5．129
5．163
5．208
5．266
5．344
??????????? ??? ??????????????? ?????? ?????????????????
T G1 G2 エ K G L／M PROF1PROF2‘ ・X1 X2???????????????????????? ???????????? ???????????????? ?????? ???? ?????????????????????1．050．10．50010．500
1．02010．61510． 19
1･02110．96110．727
1．02911．50411．085
1．04512．34711．669
1．06913．71812．643
1．108i6．09814．344
1．17420．61817．525
1．28330．26924℃049
1．45853．99238．99．3
???．???????? ?? ????????????????
??
3．000
3．027
3．066
3．114
3．174
3．255
3口367
3．530
3･776
4．154
5．000
5．085．
5℃140
5．212
5．321
5．492
5．767
6．227
7．029
8．477
5．500
5．733
5．965
6．291
6．788
7．576
8．881
1．164
5．481
4．526
???
???????????????? ????????????
T G1 ‘G2 エ. K、 G LノM PROF1PROF2X1 X2??????????????????????????? ??????????? ???????? ?????、?????????????????? ??????????????????????1．05010．50010．．500
1．00610．35110．245
1．00610．51310．270
1．00710．71910．324
1.00910.96810.403
1．01211．271．0．513
1口01511．64710－668
1．02012．12‘710．884
1．02712．75811．190
1．03613．62111．626
???????????? ???? ．??????????????3．000
3．031
3口071
3．115
3．163
3．216
3．275
3．343
3．421
3･515
5．000
5．051
5．067
5．086
5．109
5．140
5．180
5．232
5．302
9．396
5．500
5．643
5．724
5．810
5．910
6．034
6．195
6．411
6．710
7．131
?????????????????????????????
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表1－3－ハ
A1＝0．0〃A2＝0．0〃 B＝1．000〃C1＝0．0〃 C2＝0．0〃 H＝0．020
、
A1＝0．0〃 A2＝0．0〃 B＝1．000〃C1＝0．100〃C2．＝0．0 〃 H＝0．020
表1－3一二
IA1＝0．0〃A2＝0．0〃B＝1．00〃C1＝0．0〃C2＝0．0〃 H＝0．02
A1＝0．0〃 A2＝0．0〃B＝ 1QOO〃Cユー0－10〃C2＝0．0〃 H＝・0．02
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???????
1．406
1．285
1．209
1．161
1．131
1．11ろ
1．104
1．104
1．112
1．128
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表 1-4 —ハ
Al=. O.O , A2= 0.0 , B= 1.000, Cl= 0.028, C2= 0.0 , ・H= 0.020 
T Gt G2 I K G L/M PROF1 PROF2 X1 X2 
1.0 6.000 4.000 4.000 3.000 4.500 1.406 9.000 9.000 0.180 0.180 
1.6 5.959 4.394 4.592 2.969 4.789 1.135 9.502 9.603 0.190 0.191 
2.2 5.905 4.574 4.828 2.943 4.911 1.054 9.683 9.870 0.194 0.196 
2.8 5.813 4.678 4.928 2.921 4.967 1.023 9.739 10.001 0.195 0.197 
3.4 5.692 4.760 4.973 2.903 4.999 1.011 9.757 10.081 0.195 0.198 
4.0 5.555 4.848 4.997 2.889 5.030 1.007 9.781 10.157 0.196 0.199 
4.6 5.421 4.964 5.019 2.879 5.082 1.009 9.856 10.270 0.197 0.201 
5.2 5.323 5.145 5.053 2.873 5.191 1.016 10.053 10.496 0.201 0.205 
5.8 5.335 5.470 5.124 2.873 5.435 1.035 10.524 10.990 0.210 0.215 
6.4 5.614 6.124 5.279 2.878 5.993 1.075 11.621 12.112 0.232 0.237 
A1= 0.0 , A2= 0.0 , B= 1.000, C1=・o.029, C2= 0.0 , H= 0.020 
T G1 G2・ I K G L/M PRDF1 PRDF2 X1 X2 
1.0 6.000 4.000 4.000 3.000 .4.500 1.406 9.000 9.000 0.180 0.180 
1.6 5.9~3 4.391 4.591 2.969 4.782 1.135 9.490 9.589 0.190 0.191 
2.2 5.875 4.560 4.823 2.944 4.894 1.052 9.649 9.834 0.193 0.195 
2.8 5.763 4.640 4.916 2.922 4.926 1.019 9.660 9.918 0.193 0.196 
3.4 5.599 4.667 4.945 2.904 4.906 1.003 9.576 9.892 0.192 0.195 
4.0 5.366 4.631 4.935 2.890 4.820. 0.989 9.374 9.732 0.187 0.191 
4.6 5.017 4.469 4.879 2.879 4.611 0.968 8.941 9.318 0.179 0.183 
5.2 4.446 4.032 4.737 2.870 4.139 0.922 8.009 8.371 0.160 0.164 
5.8 3.436 3.000 4.401 2.863 3.113 0.804 6.013 6.300 0.120 0.123 
6.4 1.710 0.787 3.580 2.853 1.027 0.401 1.978 2.080 0.040 0.041 
表1-4ーニ
A1= 0.0 , A2= 0.0 , B= 1.000, C1= 0.029, C2= 0.0 , H= 0.020 
T 61 62 I K G L/M PROF1 PROF2 X1 xz 
1.0 3.000 5.000 4.000 3.000 4.500 1.406 9.000 9.000 0.180 0.180 
1.6 2.998 5.390 4.614 3.043 4.798 1.127 9.701 9.562 0.194 0.193 
2.3 3.109 5.511 4.846 3.091 4.924 1.048 10.071 9.775 0.201 0.198 
2.9 3.304 5.526 4.943 3.137 4.989 1.021 10.320 9.869 0.206 0.202 
3.6 3.592 5.508 4.992 3.179 5.050 1.013 10.552 9.957 0.211 0.205 
4.2 3.994 5.514 5.035 3.214 5.153 1.017 10.859 10.134 0.217 0.210 
4.8 4.573 5.633 5.106 3.241 5.383 1.032 11.415 10.566 0.228 0.220 
5.5 5.501 6.063 5.261 3.258 5.931 1.072 12.627・11.627 0.253 0.242 
6.1 7.241 7.291 5.614 3.264 7.280 1.155 15.522 14.264 0.310 0.298 
6.8 11.111 10.617 6.406 3.260 10.733 1.308 22.860 21.037 0.457 0.439 
A1= 0.0 , A2= 0.0 , B= 1.000, C1= 0.030, C2= 0.0 , H= 0.020 
T G1 62 I K G LIM PROF1 PROF2 X1 X2 
1.0 3.000 5.000 4.000 3.000 4.500 1.406 9.000 9.000 0.180 0.180 
1.6 2.981 5.386 4.613 3.044 4.791 1.126 9.687 9.548 0.194 0.192 
2.3 3.077 5.495・4.841 3.091 4.904 1.046 10.033 9.736 0.201 0.198 
2.9 3.247 5.483 4.929 3.138 4.943 1.017 10.226 9.776 0.205 0.200 
3.6 3.476 5.398 4.959 3.180 4.9~8 1.004 10.322 9.737 0.206 0.201 
4.2 3.736 5.247 4.957 3.215 4.888 0.995 10.303 9.612 Q.206 0.199 
4.8 3.967 4.992 4.922 3.242 4.750 0.980 10.074 9.323 0.201 0.194 
5.5 4.050 4.528 4.823 3.257 4.415 0.949 9.399 8.656 0.188 0.180 
6.1 3.733 3.604 4.577 .3.261 3.634 0.867 7.743 7.123 0.155 0.149 
6.8 2.579 1.688 3.954 3.251 1.898 0.607 4.034 3.723 0.081 0.078 
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皿
Gの影響を見る（表II-1ー イ，口）。特に不自然なことはない。
初期値がいずれの場合も，繰返し回数を増すと上方へ発散し，初期値が(g1,g2, z・, k)= 
(4.5, 5. 5, 5. 0, 3. 0)の場合，釦は上昇に転ずる5)(計算例の表示は省略）。
ともあれ， 初期値が違う場合， C2の変化が小さくても，運動の方向が逆転する様子を
見ておこう（表II-2-ノヽ，二）。
表直ー 1ーイ
A1= 0.0 , A2= 0.0 , B= 1-.000, C1= 0.0 , C2= 0.0 , H= 0.020 
T G1 G2 I K G . L/M PROF1 PROF2 X1 X2 
1,0 6.000 5.000 5.000 3.000 5.250 1.050 10.500 10.500 0.210 0.210 
1.2 6.110 5.113 5.048 2.994 5.362 1.052 10.709 10.730 0.214 0.214 
1.4 6.248 5.257 5.101 2.988 5.505 1.058 10.978 11.022 0.220 0.220 
1.6 6.425 5.445 5.162 2.982 5.691 1.068 11.332 11.400 0.227 0.227 
1.8 6.658 5.693 5.235 2.976 5.936 1.083 11.802.11.895 0.236 0.237 
2.0 6.966 6.023 5.327 2.971 6.261 1.103 12.429 12.552 0.249 0.250 
2.2 7.378 6.463 5.444 2.965 6.694 1.129 13.272 13.428, 0.265 0.267 
2.4 7.934 7.054 5.594'2.960 7.276 t.163 14.407 14.602 0.288 0.290 
2.6 8.687 7.850 5.787 2.955 8.062 1.204 15.941 16.185 0.319 0.321 
2.8 9.710 8.929 6.035 2.950 9.127 1.253 18.025 18.330 0.361 0.364 
A1= 0.0 , A2= 0.0 , B= 1.000, C1= 0.0 , C2= 0.500, H= 0.020 
T Gl G2 I K G L/M PROF1 PROF2 Xt X2 
1.0 6.000 5.000 5.000 3.000 5.250 1.050 10.500 10.500. 0.210 0.210 
1.2 6.057 4.796 5.025 2.993 5.112 1.012 10.206 10.230 0.204 0.204 
1.4 6.078 4.752 5.032 2.985 5.085 1.004 10.133 10.183 0.203 0.203 
1.6 6.088 4.745 5.035 2.977 5.083 1.002 10.107 10.184 0.202 0.203 
1.8 6.094 4.746 5.037 2.969 5.085 1.002 10.093 10.197 0.202 0.203 
2.0 6.096 4.750 5.039 2.961 5.090 1.002 10.081 10.213 0.202 0.203 
2.2 6.095 4.756 5.041 2.953 's 5.095 1.002 10.070 10.229 0.201 0.203 
2.4 6.091 4.763 5.044 2.945 .100 1.002 10.060 10.246 0.201 0.203 
2.6 6.084 4.772 5.046 2.938 5.105 1.003 10.051 10.264 0.201 0.203 
2.8 6.075 4.782 5.048 2.930 5.111 1.003 10.043 10.282 0.201 0.203 
A1= 0.0、A2=0.0 , B= 1.000, C1= 0.0 , C2= 1.000, H= 0.020 
T G1 G2 I K G , LIM PROF1 PROF2 Xt X2 
1.0 6.000 5.000 5.000 3.000 5.250 1.050 10.500'10.500 0.210 0.210 
1.2 6.035 4.715 5.015 2.993 5.046 1.003 10.073 10.097 0.201 0.202 
1.4 6.038 4.701 5.017 2.985 5.036 1.001 10.034 10.085 0.201 0.201 
1.6 6.036 4.701 5.017 2.977 5.,037 1.001 10.015 10.093 0.200 0.201 
1.8 6.031 4.703 5.018 2.969 5.038 1.001 9.997 10.102 0.200 0.201 
2.0 6.021 4.707 5.018 2.961 5.039 1.001 9.979 10.111 0.200 0.201 
2.2 6.008 4.712 5.019 2.953 5.040 1.001 9.962 10.120 0.199 0.201 
2.4 5.991 4.719 5.019 2.946 5.041 1.001 9.945 10.129 0.199 0.201 
2.6 5.971 4.726 5.020 2.938 5.042 1.001 9.929 10.137 -0.199 0.201 
2.8 5.947 4.735 5.020 2.931 5.043 1.001 9.913 10.146 0.198 0.201 
5)より先の値を見るには，繰返し回数を増す他に，キザミ幅を大きくする方法があり，
両者には差がある。たとえばこの例でキザミ幅を大きくすれば C2=l.Oの場合， 運
動は下方へ発散する。（計算例の表示は省略）本稿ではキザミ幅は変えず，繰返し回数
だけを変えた場合を表示した。
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表ll-1ーロ
A1= o.o , A2= o.o , B= 1.000, Ct= 0.0 , C2= o・.o , H= 0.020 
T G1 G2 I K G L/M PROF1 PROF2 X1 X2 
1.0 4.500 5.500 5.000 3.000 5.250 1.050 10.500 10.500 0.210 0.210 
1.2 4.614 5.611 5.048 3.006 5.362・1.052 10.741 10.719 0.215 0.215 
1.4 4.761 .5.753 5.101 3.012 5.505 1.058 11.044 11.000 0.221 0.220 
1.6 4.955 5.935 5.162 3.018 5.691 1.068 11.434 11.366 0.229 0.228 
1.8 5.211 6.175 5.235 3.024 5.936 1.083 11.942 11.848 0.239 0.238 
2.0 5.552 6.494 5.327 3.030 6.261 1.103 12.614 12.490 0.252 0.251 
2.2 6,006 6.921 5.444 3.035 6.694 1.129 13.506 13.349 0.270 0.269 
.2.4 6.615 7.494 5.594 3.041 7.276 1.163 14.701 14.504 0.294 0.292 
2.6 7.433 8.268 5.787 3.046 8.062 1.204 16.309 16.063 0.326 0.324 
2.~ 8.539 9.319 6.035 3.051 9.127 1.253 18.485 18.177 0.370 0 • .367 
A1= 0.0 ., A2= .0.0 , B= 1.000, C1= 0.0 , C2= 0.500, H= 0.020 
T Gl G2 I K G LIM PROF1 PROF2 Xl .X2 
1.0 4.500 5.500 5.000 3.000 5.250 1.050 10.500 10.500 0.210 ° ・ ~10
1.2 4.561 5.295 5.025 3.005 5.112 1.012 10.236 10.219 0.205 0.205 
1.4 4.590 5.249 5.032 3.009 5.085 1.004 10.193 10.162 0.204 0.204 
1.6 4.616 5.237 5.035 3.013 5.082 1.002 10.197 10.153 0.204 0.203 
1.8 4.642 5.231 5.037 3.017 5.085 1.002 10.211 10.155 0.204 0.204 
2.0 4.671 5.227 5.039 3.020 5.089 -1.002 10.228 10.160 0.205 0.204 
2.2 4.702 5.222 5.041 3.023 5.093 1.002 10.246 10.167 0.205 0.204 
2.4 4.736 5.217 5.043 3.026 5.098 1.002 10.263 10.174 0.205 0.204 
2.6 4.773 5.212 5.045 3.029 5.103 1.002 10.281 10.182 0.206 0.205 
2.8 4.812 5.206 5.048 3.032 5.108 1.003 10.298 10.190 0.206 0.205 
A1= 0.0 , A2= 0.0 , B= 1.000, C1= 0.0 , C2= 1.000 , H= 0.020 
T Gt G2 I K G LIM PROF1 PROF2 Xt X2 
1.0 4.500 5.500 5.000 3.000 5.250 1.050 10.500 10.500 0.210 0.210 
1.2 4.538 5.214 .5.015 3.005 5.045 1.003 10.102 10.087 0.202 0.202 
1.4 4.550 5.197 5.017 3.009 5.036 1.001 10.094 10.065 0.202 0.202 
1.6 4;563 5.193 5.017 3.012 5.036 1.000 10.104 10.062 0.202 0.202 
1.8 4.578 5.190 5.017 3.016 5.037 1.000 10.115 10.061 0.202 0.202 
2.0 4.595 5.185 5.018 3.ozo 5.038 1.000 10.126 10.060 0.203 0.202 
2.2 4.615 5.180 5.018 3.023 5.039 1.000 10.137 10.059 0.203 0.202 
2.4 4.636 5.174 5.019 3.027 5.040 1.001 10.148 10.058 0.203 0.202 
2.6 4.659 5.168 5.019 3.030 5.041 1.001 10.158 10.058 0.203 0.202 
2 .• 8 4.683 5.161 5.020 3.033 5.042 1.001 10.168 10.058 0.203 0.202 
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表II-2 —ハ
A1= 0.0 , A2= O.O , B= 1.000, C1= 0.0. , C2= 0.0.09 , H= 0.020 
T 61 G2 1 ・ K G L/M PROF1 PROF2 X1 X2 
1.0 6.000 4.000 4.000 3.000 4.500 1.406 9.000 9.000 0.180 0.180 
1.6 6・.365 4.269 4.594 2.963 4.798 1.137 9.507 9.626 0.190 0.191 
2.2 6.458 4.422 4.835 2.926 4.941 1.056 9.699 9.943 0.194 0.196 
2.8 6.433 4.559 4.948 2.892 5.041 1.029 9.809 10.175 0.196 0.200 
3.4 6.381 4.748 5.022 2.862・5.171 1.025 9.984 10.467 0.200 0.204 
4.0 6.405 5.079 5.110 2.836 5.425 1.039 10.406 11.006 0.208 0.214 
4.6' 6.693 5.738 5.273 2.817 5.989 1.077 11.429 12.172 0.229 0.236 
5.2 7."672 7.163 5.617 2.805 7.297 1.156 13.881 14.848 0.278 0.287 
5.8 1_0.402 10.472 6.346 2.801 10.454 1.298 19.865 21.280 0.397 0.411 
6.4 17.791 18.751 7.825 2.809 18.499 1.511 35.228 37.629 0.705 0.728 
A1=-0.0 , A2= 0.0 , B= 1.000, C1= 0.0 , C2= 0.010 , H= 0.020 
T G1 G2 I K G LIM PROF1 PROF2 Xl X2 
1.0 6.000 4.000 4.000 3.000 4.500 1.406 9.000 9.000 0.180 0.180 
1.6 6.355 4.246 4.590 2.963 4.778 1.134 9.468 9.587 0.189 0.191 
2.2 6.418 4.366 4.821 2.926 4.888 1.052 9.596 9.839 0.192 ()..194 
2.8 6.324 4.433 4.913・2.891 4.919 1.019 9.571 9.930 0.191 0.195 
3.4 6.118 4.468 4 •. 941 2.861 4.895 1.002 9.449 9.909 0.189 0.194 
4.0 5.796 4.448 4.928 2.835 4.800 0.988 9.204 9.739 0.184 0.189 
4.6 5.305 4.306 4.866 2.815 4.568 0.965 8.714 9.286 0.174 0.180 
5.2 4.507 3.881 4.708 2.801 4.046 0.913 7.690 8.235 0.154 0.1S9 
5.8 3".096 2.849 4.332 2.794 2.914 0.777 5.529 5.936 0.111 0.115 
6.4 0.528 0.687 3.401 2.793 0.645 0.279'1.224 1.314 0.024 0.025 
表直ー 2ーニ
A1= 0.0 , A2= 0.0 , B= 1.000, C1= 0.0 , C2= 0.009, H= 0.020 
T Gt 62 I K G LIM PROF1 PROF2 X1 X2 
1.0 3.000 s.ooo 4.000 3.000 4.500 1.406 9.000 9.000 0.180 0.180 
1.6 3.395 5.241 4.569 3.032 4.783 1.146 9.644 9.541 0.193 0.192 
2.1 3.631 5.342 4.812 3.063 4.921 1.062 9.995 9.791 0.200 0.198 
2.7 3.838 5.384 4.927 3.091 5.006 1.031 0.239 9.938 0.205 0.202 
3.2 4.080 5.420 4.993 3.116 5.095 1.022 10.485 10.095 0.210 . 0.206 
3.8 4.418 5.504 5.054 3.137 5.242 1.026 10.844 10.369 0.217 0.212 
4.4 4.947 5.726 5.147 3.154 5.539 1.045 11.504 10.943 0.230 0.224 
4.9 5.869 6.273 5.326 3.164 6.176 1.089 12.860 12.191 0.257 0.250 
5.5 7.642 7.566 5.689 3.168 7.584 1.171 15.803 14.967 0.316 0.308 
6.0 11.366 10.626 6.421 3.161 10.804 1.310 22.476 21.333 0.450 0.438 
At= 0.0 , A2= 0.0 , B= 1.000、Ct=0.0 , C2= 0.010·• H= 0.020 
T Gt G2 I K G L/M PROF1 PROF2 X1 X2 
1.0 3.000 s.ooo 4.000 3.000. 4.500 1.406 9.000 9.000 0.180 0.180 
1.6 3.387 5.220, 4.565 3.032 4.765 1.143 9.607 9.505 0.192 0.191 
2.1 3.596, 5.291 4.800 3.062 4.874 1.058 9.899・9.697 0.198 0.196 
2.7 3.742 -5.277 4.897 3.090 4.902 1.022 10.025 9.732 0.200 0.198 
3.2 3.855 5.197 4.928 3.115 4.871 1.003 10.022 9.651 0.200 0.197 
3.8 3.914 5.033 4.914 3.137- 4.763 0.986 9.852 9.422 0.197 0.193 
4.4 3.845 4.728 4.848 3.155 4.515 0.961 9.379 8.920 0.188" 0.183 
4.9 3.484 4.147 4.688 3.!68 3.988 0.907 8.312 7.870 0.166 0.162 
5.5 2.509 3 •. 031 4.328 3.178 2.907 0.776 6.072 5.731 0.121 0.118 
6.0 0.373 0.982 3.490 3.188 0.837 0.343 t.752 1.648 0.035 0.034 
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IV 
C1,2の影響を見る（表皿ー 1ー イ，口）。特に不自然なところはない。
初期値が， いずれの場合も， C1,2=0.5のとき，繰返し回数を増すと上方へ発散し，
C1,2=l. oのとき gl,2は振動しつつ， g は上方へ発散する（計算例の表示は省略）。
ともあれ， 初期値が違う場合に C1,2の小さい変化で運動の方向が変わる様子を見よう
（表Ill-2ーノヽ， 二）。
表直ー 1ーイ
Al= 0.0 , A2= 0.0 , B= 1.000, Cl= 0.0 , C2= 0.0 , H= 0.020 
T Gl G2 I K G L/M PROF1 PROF2 X1 X2 
1.0 6.000 5.000 5.000 3.000 5.250 1.050 10.500 10.500 0.210 0.210 
1.2 6.110 5.113 5.048 2.994 5.362 1.052 10.709 10.730 0.214 0.214 
1.4 6.248 5.257 5.101 2.988 5.505 1.058 10.978 11.022 0.220 0.220 
1.6 6.425 5.445 5.162 2.982 5.<,91 1.068 11.332 11.400 0.227 0.227 
1.8 6.658 5.693 5.235 2.976 5.936 1.083 11.802 11.895 0.236 0.237 
2.0 6.966 6.023 5.327 2.971 6.261 1.103 12.429 12.552 0.249 0.250 
2.2 7.378 6.463 5.444 2.965 6.694 1.129 13.272 13.428 0.265 0.267 
2.4 7.934 7.054 5.594 2.960 7.276 1.163 14.407 14.602 0.288 0.290 
2.6 8.687 7.850 5.787 2.955 8.062 1.204 15.941 16.185 0.319 0.321 
2.8 9.710 8.929 6.035 2.950 9.127 1.253 18.025 18.330 0.361 0.364 
A1; 0.0 , A2; 0.0 , •B; 1.000, Ct; 0.500, CZ; 0.500 , H; 0.020 
T G1 G2 I K G LIM PROF1 PROF2 X1 X2 
1.0 6.000 5.000 5.000 3.000 5.250 1.050 10.500 10.500 0.210 0.210 
1.2 5.828 4.830 5.021 2.994 5.080 1.008 10.145 10.165 0.203 0.203 
1.4 5.802 4.810 5.025 2.988 5.059 1.002 10.088 10.128 0.202 0.202 
1.6 5.793 4.812 5.026 2.982 5.058 1.001 10.071 10.131 0.201 0.202 
1.8 5.785 4.817 5.027 2.976 5.060 1.001 10.060 10.140 0.201 0.202 
2.0 5.773 4.823 5.028 2.971 5.062 1.001 10.051 10.150 0.201 0.202 
2.2 5.759 4.831 5.029 2.965 5.065 1.001 10.041 10.160 0.201 0.202 
2.4 5.742 4.840 5.031 2.960 5.068 1.001 10.033 10.170 0.201 0.202 
2.6 5.723 4.849 5.032 2.954 5.070 1.001 10.025 10.180 0.200 0.202 
2.8 5.701 4.860 5.033 2,949 5.073 1.001 10.017 10.190 0.200 0.202 
A1= 0.0 , A2= 0.0 , B= 1.000, C1= 1.000, C2=; 1.000 , H= 0.020 
T Gl G2 I K G L/M PROF1 PROF2 X1 X2 
1.0 6.000 5.000 5.000 3.000 5.250 1.050 10.500 10.500 0.210 0.210 
1.2 5.778 4.780 5.012 2.994 5.030 1.001 10.044 10.064 0.201 0.201 
1.4 5.769 4.7,77 5.012 2.988 5.026 1.000 10.022 10.062 0.200 0.201 
1.6 5.762 4.780 5.013 2.982 5.027 1.000 10.008 10.068 0.200 0.201 
1.8 5.752 !,.784 5.013 2.976 5.027 1.000 9.995 10.074 0.200 0.201 
2.0 5.739 4.788 5.013 2.971 5.028 1.000 9.982 10.080 0.200 0.201 
2.2 5.723 4.794 5.013 2.965 5.028 1.000 9.969 10.086 0.199 0.201 
2.4 5.704 4.801 5.014 2.960 5.029 1.000 9.956 10.092 0.199 0.200 
2.6 5.683 4.808 5.014 2.954 5.029 1.000 9.944 10.098 0.199 0.200 
2.8 5.659 4.817 5.014 2.949 5.030 1.000 9.933 10.103 o.~99 0.200 
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表直ー1←ロ・
A1= 0.0 , A2= 0.0 , B= 1.000, C1= O.Q , C2= 0.0 , H= 0.020 
T G1 G2 I K G LIM PROF1 PROF2 Xl X2 
1.0 4.500 5.500 5.000 3.000 5.250 1.050 10.500 10.500 0.210 0.210 
1.2 4.614 5.611 5.048 3.006 5.362 1.052 10.741 10.719 0.215 0.215 
1.4 4.761 5.753 5.101 3.012 5.505 1.058 11.044 11.000 0.221 0.220 
1.6 4.955 5.935 5.162 3.018 5.691 1.068 11.434 11.366 0.229 0.228 
1.8 5.211 6.175 5.235 3.024 5.936 1.083 11.942 11.848 0.239 0.238 
2.0 5.552 6.494 5.327 3.030 6.261 1.103 12.614 ,12.490 0.252 0.251 
2.2 6.006 6.921 5.444 3.035 6.694 1.129 13.506 13.349 0.270 0.269 
2.4 6.615 7.494 5.594 3.041 7.276 1.163 14.701 14.504 0.294 0.292 
2,.6 7.433 8.268 5.787 3.046 8.062 1.204 16.309 16.063 0.326 0.324 
2.8 8.539 9.319 6.035 3.051 9.127 1.253 18.485 18.177 0.370 0.367 
Al= 0.0 , A2= 0.0 、B=1.000, Cl= 0.500, C2= 0.500., H= 0.020 
T Gt G2 I K G LIM PROF1 PROF2 X1 X2 
1..0 4.500 5.500 5.000 3.000 5.250 1.050 10.500 10.500 0.210 0.210 
1.2 4.331 5.329 5.021 3.006 5.080 1.008 10.175 10.155 0.204 0.203 
1.4 4.314 5.306 5.025 3.012 5.059 1.002 10.148 10.108 0.203 0.203 
1.6 4.321 5.303 5.026 3.018 5.058 1.001 10.162 10.101 0.203 0.203 
1.8 4.333 5.301 5.027 3.024 5.060 1.001 10.180 10.100 0.204 0.203 
2.0 4.348 5.298 5.028 3.030 5.062 1.001 10.200 10.100 0.204 0.203 
2.2 4.367 5.295 5.029 3.035 5.065 1.001 10.219 10.100 0.204 0.203 
2.4 4.3.89 5.291 5.031 3.041 5.068 1.001 10.239 10.101 0.205 0.203 
2.6 4.413 5.286 5.032 3.046 5.010・1.001 10.258 10.102 0.205 0.204 
2.8 4.440 5.280 5.033 3.052 5.073 1.001 10.277 10.103 0.206 0.204 
Al= 0.0 , A2= 0.0 , B= 1.000, Ct= 1.000, C2= 1.000 , H= 0.020 
T G1 G2 I K G L/M PROF1 PROF2 Xl X2 
1.0 4.500 5.500 5.000 3.000 5.250 1.050 10.500 10.500 0.210 0.210 
1.2 4.281 5.279 5.012 3.006 5.030 1.001 10.075 10.054 0.201 0.201 
1.4 4.281 5.273 5.012 3.012 5.026 1.000 10.082 10.042 0.202 0.201 
1.6 4.289 5.271 5.013 3.018 5.027 1.000 10.098 10.038 0.202 0.201 
1.8 4.300 5.268 5.013 3.024 5.027 1.000 10.114 10.034 0.202 0.201 
2.0 4.313 5.263 5.013 3.030 5.028 1.000 10.130 10.031 0.203 0.202 
2.2 4.330 5.258 5.013 3.035 5.028 1.000 10.145 10.027 0.203 0.202 
2.4 4.349 5.252 5.014 3.041 5.029 1.000 10.161 10.024 0.203 0.202 
2.6 4.372 5.245 5.014 3.046 5.029 1.000 10.175 10.021 0.204 0.202 
2.8 4.397 5.238 5.014 3.052 5.030 1.000 10.190 10.018 0.204 0.202 
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表直ー 2 —ハ
A1= O.O , A2= 0.0 , B= 1.000, C1= 0.007, C2= 0.007, H" 0.020 
T, Gt G2 I K G L/M PROF1 PROF2 X1 X2 
1.0 6.000 4.000 4.000 3.000 4.500 1.406 9.000 9,000 o.1so・ 0.180 
1.5 6.236 4.260 4.528 2.970 4.758 1.160 9.444 9.539 0.189 0.190 
2.0 6.309 4.403 4.772 2.942 4.887 1.073 9.631 9.822 0.193 0.195 
2.5 6.288 .4.502 4.892 2.914 4.959 1.036 9.705 9.990 0.194 0.197 
3.0 6.215 4.594 4.955 2.890 5.011 1.020 9.745 10.-117 0.195 0.199 
3.5 6.118 4.703 4.996 2.868 5.069 1.015 9.802 10.254 0.196 0.201 
4.0 6.026. 4.856 5.034 2.849 5.160 1.018 9.931 10.457 0.1.99 0.204 
4.5 5.987 5.097 5.089 2.835 5.330 1.029 10.218 10.815 o、204 0.210 
s.o 6.084 5.511 5.185 2.824 5.660 1.053 10.823 11.497 0.216 0.223 
5.5 6.478 6.266 5.367 2.819 6.322 1.098 12.070 12.847 0.241 0.249 
A1= 0.0 , A2= 0.0 , B= 1.000, C1=.0.008, C2= 0.008, H= 0.020 
T Gt G2 I ・K G L/M PROF1 PROF2 X1 X2 
1.0 6.000 4.000 4.000 3.000 4.500 1.406 9.000 9.000 0.180 0.180 
1.5 6.215 4.239 4.524 2.970 4.737 1.157 9.403 9.497 0.188 0.189 
2.0 6.257 4.352 4.759 2.942 4.835 1.068 9.529 "9.719 0.191 0.192 
2.5 6.184 4.3.96 4.862 2.914 4.853 .1.027 9.497 9.'176 0.190 0.193 
3.0 6.010 4.381 4.894 2.890 4.800 .1.002 9.335 9.692 0.187 0.190 
3.5 5.719 4.285 4.874 2.868~.655 0.980 9.003 9.419 0.180 0.184 
4.0 5.255 4,037 4.793~-849 4.353 0.947 8.377 8.822 0.168 0.172 
4.5 4.500 3.503 4.612 2.833 3.76"3 0.884 7.211 7.636 0.144 0.148 
.5.0 3.247 2.441 4.233 2.820 2.652 0.740 5.066 5.389 0.101 0.104 
5.5 1.218 0.522 3.422 2.810 0.705 0.301 1.342 1.433 0.027 0.028 
表直ー 2ーニ
A1= 0.0 , A2= 0.0 , B=_ 1.000, C1= 0.007、C2=0.007, Ii= 0.020 
T Gl G2 I K G L/M PROF1 PROF2 X1 X2 
1.0 3.000 5.000 4.000 3,.000 4.500 1.406 9.000 9.000 0.:1,80 0.180 
1.5 3.271 5.248 4.528 3.030 4.758 1.160 9.586 9.491 0.192 0.19t 
2.0 5 3.451 5.356 4.7'72 3.060 4.887 1.073 9.919 9.726 0.198 0.196 
2. 3.611 5.395 4.892 3.088 4.958 1.036 10.135 9.846 0.203 0.200 
3.0 3.786 5.403 4.955 3.114 5.010 1.020 10.306 9.928 0.206 o・.202 
3.5 4.000 5.406 4.995 3.138 5.067 1.015 10.483 10.022' 0.210 0.205 
4.0 4.278 5.434 5.033 3.158 5~156 1.018 10.720 10.182 0.214 0.209 
4.5 4.660 5.529 5.086 3.174 5.321 1.028 11.106 10.496 0.222 0.216 
5.0 5.228 5.773 5.180 3.186 5.643 1.051 11.811 11.122 0.236 0.229 
s.s 6.152 6.329 5.357 3.192 6.287 1.095 13.176 12.385 0.264 0.255 
Al= 0.0 , A2= 0.0 , B= 1.000, Cl= 0.00B, C2= 0.00B, H= 0.020 
T 61 G2 I K G LIM PROF1 PROF2 X1 X2 
1.0 3.000 s.ooo 4.000 3.000 4.500 1.406 9.000 9.000、0.180 0.180 
1.5 3.250 5.227 4.524 3.030 4.737 1.157 9.544 9.450 0.191 0.190 
2.0 3.399 5.304 4.759 3.060 4.835 1.068 9.814 9.623 0.196 °・i94
2.5 3.503 5.289 4.861 3.088 4.852 1.027 9.918 9.635 o •. 198 0,196 
3.0 3.570 5.194 4.893 3.115 4.799 1-.002 9.873 9.510 0.197 0.194 
3.5 3.572 4.998 4.873 3.138 4.654 0.980 9.629 9.204 o.,.93 °・188
4.0 3.434 4.639 4.792 3.159 4.349 0.947 9.045 8.589 0.181 0.176 
4.5 3.010 3.989 4.609 3.176 3.755 0.884 7.841 7.405 0.157. 0.152 
5.0 2.041 2.824 4.228 3.190 2.638 0.738 5.526 5.196 0.111 0.107 
s.s 0;169 0.840 3.410 3.202 0.680 0.293 1.429 1.339 0.029 Q.028 
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??
初期条件の変化についてはともかく， c,2の変化の影響をかなり注意してみた。その理
由は，実は， c,2の微調整によって運動が発散型から収束型へ変わる可能性を予想したか
らであった。しかし既に見たように，どうもそうではなさそうである。もちろん限られた
計算例のことであり，結論を一般化できないことは言うまでもないが，「金融市場の相殺的
作用さえ考慮すれば，均衡は安定である」という一般化を否定するには充分である。
なお，末尾に添えたプログラム（富士通提供， SSL-2を利用）における変数と本文の変
数の対応は，次のとおりである。
Y(1) 独立変数t
Y(2) g, 
Y(3) g2 
Y(4) i 
Y(5) k 
Y(6) g 
Y(7) gi' 
Y(8) g2• 
Y(9) R1 
Y(lO) R2 
Y(ll) r, 
Y(12) ” Y(13) 功
Y(14) X2 
Y(15) n, 
Y(16) n2 
Y(17) SS 
Y(!S) BD 
Y(19) - Y (35) はバラメタ
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C'FORTRAN PROGR.~M FOR 
C'FINANCIAL CONSTRAINT ON INVESTMENT FUNDS' 
C ,USING SSL_2 <RKG) BY FUJITSU 
C 
?
?
?????????
??
???
???
DJ MENS ION Y (35, 1200), F (35,1200) ,VW (35) 
REAL G1,G2,l,K,A1,A2,B,C1,1:2 
EXTERN/IL SUB 
READ(5,500,END=3) G1,G2,l,K 
DO 50 C1=0.0,0.1,1.0 
DO 60 C2=1.000,1. 500,0.500 
8. =1. 0 
A1=0.0 
A2=0.0 
C1=C2 
YC1,ll=1.0 
Y.C2,1l=G1 
YC3,1l=G2 
y (4, 1) =.! 
Y(5,1l=K 
C G 
-15 Y (6-, 1) = (Y (2, 1) + Y (3, 1l寡Y・(5,1)l/ C1.0+YC5,1l l 
C LC!l=L/1**2).L 
16 YC19,1l=0.0125 
C S 
17 . YC20,1l=0.25 
C M 
18 Y(21,1l=1.0 
C VACANCIES 
"19 YC22,1l=O.O 
20 Y(23,1l=O.O 
21 YC24,1l=O.O 
C FINANCIAL CONSTRAINTS 
22・YC25,1l=B 
23 YC26,1l=A1 
24 YC27,1)=A2 
C A=A1*8+A2*(1-Bl 
25 . YC28,1l=YC26,1l*YC25,1l+YC27,1l*C1.0-YC25,1ll 
26 YC29,1l=C1 
27 YC30,1)=C2 
C VACANCIES 
・2s YC31,1l=O.O 
29 YC32,1l=O.O 
C FLEXIBILITY 
30 YC33,1l=1.0 
31 YC34,1l=1.0 
32 YC35,H=1.0 
C X1 
33 YC13,1)=・-C(1.0-YC28、1l l* (Y(2,1 l+Y C3,1l•Y CS,・1l) 
+Y (28,1 l*Y (21,ll* (1. O+Y (5,ll l l 
I C1.,0+Y (28,1 l* CY (19,1 l /Y (4,1)n2/Y (20,1)-1. 0)) 
Y(17,1)=Y(2,1)+Y(3,1)*Y(5,1) 
+ Y C 13, .1l * Y C1 9, 1) I Y C 4 ,1 l * * 2/ Y C 20 , 1 l 
Y (18, 1l=Y (13,1.J+Y (21,1> * (1. O+Y (5, 1 l l 
＊ 
＊ 
C BS 
34 
＊ 
C BO 
35 
C GE1 
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36 VC7バたY(2, 1) 
. * -YC26,1l*YC25,1l事CY(17 ,1 l-V (18, 1)) 
C GE2 
37 YC8、1l=YC3,1l
* -YC27,1l*O.O-YC25,1)l*CYC17,1臼 (18,1))/YCS,1)
C N1 . 
38 YC15,1l='V(13,1l*掌2
C PROFIT1 
39 YC11,1l=O. 5*VC13、1)
C R1 
40 YC9,1l=0.5/VC13,1l 
C N2 
41 Y (16,1)=O. 5*Y (13, 1 l* Cl. 0-Y (20, 1)) /Y (20,1) /Y C9,1) /Y CS, 1l 
C X2 
42 YC1'1,1)=SQRTCYC16,1_)) 
C R2 
43 YC10,1l=0.5/YC14,1) 
C PROFIT2. 
44 Y Ct 2,1 l=O. S*Y (13,tl*Y (16,1 l /Y (15, 1) 
C キり‘’ミ
45 H=0.02 
46 CALL RKGCY,F,35,35,H,1200,SUB,VW,ICONJ 
47 
C PRINT OUT 
48 WRITE・(6,600l'At=',Y(,26,1),', A2=',YC27,1),', B=',YC25,1l 
* ,', C1=',YC29,1l,', C2=',YC30、1),', H='.,H ???
????
WRITEC6,610) 
WRITE (6,620) CV (1,J), CV CJJ,J)•100. u,JJ=2,・4> . 
, VCS,J> 、 V_C9,J_)•100.0
ヽ VC13,J)•V<19,J)/V(4,Ji 事•2/Vc20,J> 1v c21,J > 1 <i. o・+v cs,Jn 
,CVCJJ,J)•100.0,JJ=11,12) , 
, CVCJJ,Jl ,jJ=13,14) ,J=1・,120Q",12) 
??
?
??
?
????
??
????
???
?
?????
FORMAT C4F6 .• 3) 
FORMATC1 HO', 6 CA5, F6. 3)) 
FORMATC1HO,'T',4X,'G1',5X,'G2',5X,'.l',6X,'・K' 
. ,6X,'G',6X,'L/M',3X,'PROF1',"2_X!'PROF2f 
, 4.X,'X1',6X~'X2') 
FORMATC1H ,F4;-1:,8F7.3,2F8.3) 
CONTINUE 
COtlTINUE 
GO-TO 2 
STOP 
END 
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'59 SUBROUTINE SUBCVVヽ FF>
60 DIMENSION VYC35l,FFC35) 
C PARAMETER 
61 DD 1 J=19,35 
62 FFCJ)=o.・o 
63 1 CONTINUE 
C Gl ,2 . 
64 Ff(2>=YYC33)事 CYYC11-)-C1. O+YY (34))竃VY(4)) 
・掌 -VVC29l•CCVVC13) 亭 VY(19) /VY (4) 事•2/VV(20)) 
＊ / CVV C21)* Ct. O+VV C 5)))-1. 0) 
li5 FF(3)=YY(33)•(YYC12)-(1.0+YY(34))•YYC4)) 
事 -YYC30)事 CCYY (13)*YY (19) /YY (4)掌寡2/YY(20)) 
寡 /(YYC21)事 C1. Ot YY C 5))) -1 • 0) 
C I 
66 FF(4)=YYC4l*<YYC17l/YYC18)-1.0) 
C K 
'67 FFCS>= YYC5)事 CYY(8)-YY (7)) 
C G 
68 FFC6)=CFFC2) 
＊ tYYC5l•FFC3l 
寧・ +CYYC5)事 CY.Y（C8)-YYC7))) 
事 掌 CYY(3)-YY 2)) / Ct. O+YY C 5))) 
＊ / C1. O+YY C 5) l 
C Xt 
69 FFC13)=YYC13>•C 
富 FFC6l寓 (1.0-YY (28)) 
＊ / C C1. 0-YY C 28) l•VY C6l+YY C28 l*YY (21> > 
寓 +FFCS)/(1.0+VV(S)l 
＊ -FFC4)•·YYC28) 事 YYC19) 寡 2.0/YYC20)/YYC4)n3
拿 /C1.0+YYC28)*CYYC19)/YYC4)n2/YYC20)-1.0))) 
C BS 
70 FF(17)=FFC2l+FFC3l*YYC5l+YYC3l掌FFC5l
"' 
+FF (13) *YY C 19> /VY (4) n2/YY (20) 
＊ -YY(13l寡FFC4)*YYC19)零2.0/YY (4 >**3/YY C20l 
i: BD 
71 FF (18) =FF (13) +VY (21 l*FF (5) 
C GE1 
72 FFC7l= FFC2l 
事 -YYC26)•YYC25>事 (FFCl 7>-FF (18) > 
C GE2 
73 FFC8)= FFC3). 
事 -VY C27l* C1. 0-YV (25) >• C CFF <17">-FF C18l >事YYC5)
寓 -CYYC17)-YYC18))亨FFC5)) /VY C5) **2 
C N1 
7.4 FFC15)=2.0•VVC13)•FFC13) 
C PROF1 
7S FF.<1.1) :;O. S*FF Ct 3) 
C R1 
"{6 FF (9). =.VY (9) * CF.F C.13> /VY C 13>"-FF C15) /VY (15)) 
C N2 
77 FF C16)=VV C16)事（
C 
凛 FFCl 3 > /YY,Cl 3)-FF (9) /VY C9 >-FF C 5) /VY (.5) > 
・78 X1'213. P:F,FCF f 14>°=0. 5*FFC16l掌YYC14)/YYC16)
C 
79 Cl2)=YYC12l•C 
＊ FF (13)~VYC13) +FF (16) /VY (16)-FF O 5) /VY (15)) 
C R2 
80 FF C10l =VY C10l * CFF C14l /VV C14)-Ff (16) /VY C16)) 
11 RETURN 
82 END 
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